


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1701045003 AHMAD RAFIF FAUZI  82 88  80 98 A 82.20
 2 1701045006 RIA HARUM PANGESTU  78 88  89 98 A 85.50
 3 1701045007 LUTFIAH  77 90  89 98 A 85.60
 4 1701045014 MESYA LOLA AMELIA  70 88  88 98 A 82.60
 5 1701045015 ANUGRAH MELIANTI  82 90  87 98 A 86.10
 6 1701045019 AINI RAHMAH  75 90  89 98 A 85.00
 7 1701045023 AYU SARASWATI TRIANINGRUM  78 88  86 98 A 84.00
 8 1701045027 ANNISA APRIYANTI  77 88  87 98 A 84.20
 9 1701045028 EVI YUNITA SARI  83 88  84 98 A 84.50
 10 1701045042 SITI NURAFIFAH  80 84  87 98 A 84.30
 11 1701045043 FARA AMALIA FAUZI  85 88  87 98 A 86.60
 12 1701045055 SITI MARYAM  75 88  86 98 A 83.10
 13 1701045058 RIMA KARIMA RHAMDON  77 88  88 98 A 84.70
 14 1701045064 AYU WIJIASTUTI  80 88  86 98 A 84.60
 15 1701045067 FUAD MUDZAKIR  81 85  80 98 A 81.30
 16 1701045071 AFIFAH MUNIRAH UTAMI  87 88  83 98 A 85.20
 17 1701045075 WIDHIA MAHARANIE  88 88  86 98 A 87.00
 18 1701045076 DELLA SEVTI APRILLIA  70 88  86 98 A 81.60
 19 1701045079 SHERLY AYU DHINNASIH  75 88  87 98 A 83.60
 20 1701045080 IQBAL HIDAYAT  93 88  84 98 A 87.50
 21 1701045083 VITA KHAIRUNNISA  75 88  80 98 A 80.10
 22 1701045084 ULFA UMAYROH  78 85  83 98 A 81.90
 23 1701045088 DIAN IMANIA ISLAMIATI  83 90  85 98 A 85.40
 24 1701045092 ARVIAN MUCHLIS SAPUTRA  71 95  80 98 A 80.30
 25 1701045095 FAJAR SURYA PERDANA  70 88  80 98 B 78.60
 26 1701045096 AHMAD NUR FAUZI  85 88  86 98 A 86.10
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 28 1701045103 AULIA DITA PRATIWI  77 88  87 98 A 84.20
 29 1701045108 NUR HABIBA PULUNGAN  78 88  86 98 A 84.00
 30 1701045112 DEBI FITRIANTI  81 88  84 98 A 83.90
 31 1701045120 FACHRAN IRZA PRATAMA  80 88  87 98 A 85.10
 32 1701045123 RACHMAT HIDAYAT  83 88  82 98 A 83.50
 33 1701045126 NAELUS SYAADAH  79 88  80 98 A 81.30
 34 1701045138 ARIS REYNALDI  74 85  80 98 B 79.20
 35 1701045141 MALITA SAFITRI  81 88  80 98 A 81.90
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